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 ABSTRAKSI 
 
Latar belakang penelitian ini adalah mengenai persepsi anggota polisi 
terhadap profesionalisme wartawan kriminal Harian Pos Kota dengan tujuan 
untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota polisi terhadap profesionalisme 
wartawan kriminal Harian Pos Kota. Penelitian ini beranjak dari persoalan 
profesionalisme seorang wartawan dalam menjalankan profesinya yang sering 
berhadapan dengan anggota polisi. Pada penelitian ini digambarkan bahwa 
persepsi anggota polisi sebagai narasumber sekaligus khalayak menyangkut nilai-
nilai yang dimiliki seorang wartawan kriminal Harian Pos Kota. 
Penelitian ini menggunakan teori persepsi dan kognisi, dimana keduanya 
menjelaskan bahwa setiap inidividu mempersepsi seseorang secara keseluruhan, 
tidak terpisah. Kepolisian, dalam penelitian ini adalah anggota polisi di bawah 
divisi atau Satuan Resor Kriminal yang kemudian mempersepsikan 
profesionalisme wartawan berdasarkan dimensi skill, knowledge, attitude, dan 
ethic. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif 
objektivis dengan teknik survey kepada 50 responden. Teknik analisis yang 
digunakan adalah dengan distibusi frekuendi dan penghitungan mean dan modus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi responden adalah buruk.  
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